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1 On s’est appliqué à faire porter une prospection-inventaire attentive sur toute la partie
des actuelles communes de Calvi et de Calenzana correspondant aux anciennes pieve
d’Olmia (partie  méridionale),  de  Luzzipeu,  de Lioli  et  de Marsulinu,  parfois  appelée
Armitu-Marsulinu  (partie  septentrionale).  Cette  enquête  de  terrain  double  une
recherche  toponymique  et  topographique  systématiquement  conduite  dans  la
documentation écrite  des  XVIe,  XVIIe,  XVIIIe et  XIXe s.  (Archives  départementales  de la
Haute-Corse et de la Corse-du-Sud).
2 La reconnaissance et la prospection ont d’abord concerné le contexte topographique
des églises «piévanes» (et non point seulement le monument lui-même), à savoir : Santa
Restituta pour Olmia, San Petru pour Lioli, San Quilicu pour Luzzipeu, San Ghjuvanni
pour Armitu-Marsulinu. On a également enregistré un assez grand nombre de vestiges
correspondant à des édifices religieux mineurs (de la simple trace aux ruines toujours
en élévation et, pour certaines, susceptibles d’une consolidation ou restauration), des
vestiges de castelli médiévaux, des restes d’habitats villageois pour la plupart de la fin
du Moyen Âge et des premières décennies du XVIe s. (microrégions de la Paratella, du
Luzzipeu et du Marsulinu).
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